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INTISARI
Penelitianini bertujuanuntukmengetahuisebaranspasialsalinitasairsungaidi Kabupaten
Demakdenganmelakukanpengukuransalinitasdi lapanganmenggunakanElectric
Conductivity(EC)meter.Intrusiair lautyangdianalisisdalampenelitianini terbatashanya
padapenyusupanair lautmelaluisungai.Penelitiandilakukandenganpengukurandaya
hantarlistrik(DHL)disepanjangsungaidenganjaraksetiap500meter,dimulaidarimuara
sungaiuntukdi SungaiDemangandan1.000meteruntuk SungaiTuntangLama.Hasil
penelitianmenunjukkanbahwaintrusimelaluisungaidi PesisirDemakberpengaruhbesar
padakualitasairsungai.Kualitasairsungaiyangmenjadipayausampaidenganasinpada
jarak>4kmdiSungaiDemangandan>7kmdiSungaiTuntangLama.
KataKunci: Intrusi,Sungai,Demak
ABSTRACT
Thisstudyis aimedtodeterminethespatialdistributionoj riverwatersalinityin Demakby
measuringelectricalconductivityinthefieldusingEC meter.Seawaterintrusionanalyzedin
thisstudyis limitedtointrusionthroughtheriver.Thestudyis conductedbymeasuringthe
electricalconductivityalongtheriverwithadistanceoj500metersevery.Themeasurements
began500meterf omthemouthoj theriverattheRiverDemangan,and1000meteronthe
RiverTuntangLama.Theresultshowsthattheintrusionthroughtheriverin thecoastal
Demakhasabigimpactonthequalityojriverwater.Brackishtobrinewaterqualityisfound
uptoa distanceoj 4 kilometersontheriverDemangan,and7kilometerslongontheRiver
Tuntang.
KataKunci : Intrution,River,Demak
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-PENDAHULUAN
Air merupakankebutuhanyangmutlak
bagimanusiadanmakhlukhiduplainnya
(Barlowdan Clarke,2005;Sudarmadji
dkk, 2012).Namundemikian,seringkali
sumberdayair tidak dapatdiperoleh
denganmudah,bahkanmenjadibarang
yanglangka(Awang,2005).Permasalahan
terkaitdengansumberdayair menurut
Cahyadidkk(2011)terdiridarikuantitas,
kualitas,distribusispasialdandistribusi
temporal.
Wilayahpesisirmerupakanwilayah
yangpotensialdalampembangunansejak
zamandahulu.Kondisidemikianterbukti
denganberkembangnyakota-kotabesardi
duniayangletaknyadi pesisir(Marfaidan
King, 2008;Marfai,2011).Hal ini juga
nampakdariberkembangnyakota-kotadi
Indonesiayangterletakdi wilayahpesisir
seperti Jakarta, Semarang,Surabaya,
Balikpapan,PalembangdanMedan( Aerts
dkk, 2009;Ward dkk, 2010).Wilayah
pesisirmerupakanwilayahyangmemiliki
banyakperuntukanuntuk penggunaan
lahan,sehinggaseringkalipemanfaatan
sumberdayakhususnyasumberdayair
untukmendukungfungsiwilayahpesisir
menjadisangatbanyak.Beberapapesisir
yangterletakdi pesisirUtaraJawaTengah
didominasioleh bentuklahandataran
aluvial.Secaragenesis,wilayahpesisir
Utara Jawa Tengah terbentukpada
lingkunganlaut dangkalyangkemudian
menjadidaratanakibatadanyasedimentasi
darimaterialsungaiyangdiendapkandi
sekitarmuarasungaiyangmengalirke
Laut Jawa(Kloosterman,1989).Kondisi
demikianmenyebabkanwilayahpesisir
Jawa TengahkhususnyapesisirDemak
memilikimorfologiyang sangatdatar
(Sunarto,2004).
Penggunaanlahanyangdominandi
wilayahpesisirKabupatenDemakadalah
tambak dan sawah irigasi. Kondisi
demikianmenunjukkanbahwapenyediaan
dataterkaitdengankualitasairpermukaan
menjadisangatpenting(Fardiaz,1992;
Effendi, 2001; Jankowski, 2001),
khususnyaterkaitc;lengansebaranspasial
salinitasmenjadisan~iatpenting.Hal ini
karenasalinitasyangsesuaidengankedua
penggunaanlahantersebutsangatberbeda.
Penelitiani ibermaksuduntukmengetahui
sebaranspasialsalinitasair sungaidi
KabupatenDemak denganmelakukan
pengukuran salinitas di lapangan
menggunakanEC meter.Analisisini akan
memberikanpengetahuantentangsejauh
manaintrusiair lautmelaluisungaiyang
terjadidi KabupatenDemakdanmenjadi
masukandalamperencanaanpenggunaan
lahan di Pesisir KabupatenDemak
berdasarkannilai salinitasair permukaan
(sungai).
WILAYAll KAJIAN
Lokasi penelitianterletakdi pesisir
KabupateDemak,ProvinsiJawaTengah.
Studikasusdilakukandi DusunBedono,
PidododanBadongdi KecamatanSayung
danwilayahdi sekitarPelabuhanMuara
Demak KecamatanBonang.Penelitian
penyusupanair lautdilakukandi Sungai
DemanganKecamatanSayungdanSungai
TuntangLamadiKecamatanBonang.Peta
LokasiPenelitiandisajikanpadaGambar
1.
METODE PENELITIAN
Intrusiair lautyangdianalisisdalam
penelitiani ihanyaberupapenyusupanir
laut melalui sungai. Nilai salinitas
dicerminkanolehnilaidayahantarlistrik
(DHL)(Sulistyanto,1987;Setiawan,1990;
Purnama,2010). Penelitiandilakukan
denganpengukuranDHL di sepanjang
sungaidenganjarak setiap500 meter
dimulaidarimuarasungaiuntukdi Sungai
Demangandan1.000meteruntukSungai
tuntangLama.Hasil analisisdilakukan
denganmemetakanhasil plot GPS dan
nilaidayahantarlistrikpadapeta.Intrusi
akannampaksebagaigradasinilai DHL
yang semakinkecil menjauhimuara.
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Apabila diketemukanilai yang tidak
berupagradasi,makaberartitelahterjadi
penyusupanair laut melaluijalan yang
lain.Klasifikasisalinitasberdasarkannilai
DHL didasarkanpada penelitianyang
dilakukanolehSuherman(2007)(Tabel1).
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Hasil pengukuran lapangan
menunjukkanbahwaintrusiair lauttelah
menyebabkanirsungaidi pesisirDemak
tidakdapatdigunakanuntukmemenuhi
kebutuhanair bersih.Kondisi tersebut
nampakdari tingginyanilai DHL yang
terukurdiSungaiDemangandiKecamatan
Sayungdan SungaiTuntangLama di
KecamatanBonang. Hasil indepth
interviewmenunjukkanbahwa sampai
pada Tahun1970-anair sungaidi Dusun
Bedonomasihdapatdigunakanuntukair
minum.Hal ini mengindikasikanbahwa
padasaatitu kualitasair masihbaik,
termaukpenyusupanir lautbelumterlalu
jauh. Faktor yang menyebabkan
penyusupanair lautmelaluisungaiyang
sangatjauhdi pesisirDemakdisebabkan
olehkarena;(1)Terjadinyabanjirrobyang
menyebabkanpenyusupanmenjadisangat
jauh, (2) topografiyangsangatdatar,(3)
Kemiringansungaiyangsangatkecil, (4)
penyusupantidak hanya melalui sungai
saja, tetapiterdapatluapanyang berasal
dari lahantambakpadasaatrob, dan(5)
terjadinyakemundurangarispantai.
Hasil pengukuranlapanganterhadap
DHL di SungaiDemangandi kecamatan
Sayung menunjukkanbahwa penggal
sungaiyang terletakdi sekitarlahan
tambakmasih memilikinilai DHL >
20.000~S/cm(Sampel1-5,Gambar2).
Kondisiini disebabkanolehkarenapada
saatterjadirobterjadiluapandaritambak
yangmemilikiair dengansalinitasyang
tinggi. Nilai DHL semakinmenurun
seiringdengansemakinjauhnyajarakdari
muara.Tabel 2. menunjukkanadanya
gradasinilaiDHL dari15.700~S/cmpada
sampel6, menurunmenjadi8.900~S/cm
padasampel7 dan 5.700~S/cmpada
sampel8.Titik 8 terletakpadabendungan
penahanrob yangletaknya> 4kmdari
muarasungai,namunmasih memiliki
kualitasairyangpayau.
KualitasAir
Tabel1.KlasifikasiDHL untukMenentukanKualitasAir BeradasarkanSalinitasnya
DIlL (,.stem)
Tawar <1.500
Agak Payau
Payau
Asin
Brine
>1.500- :S5.000
>5.000- :S15.000
> 15.000- :S50.000
>50.0000
Sumber:Suherman,2007
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Tabel2. Daya HantarListrik pada Sungai DemanganKecamatanSayung
NomorSampel DayalIantarListrik(J.1S/cm) Keterangan
I >20 Asin/Brine
2
3
4
5
6
7
8
Sumber:SurveiLapangan
Kondisiyanghampirsarnaterdapatdi
SungaiTuntangLamaatautepatnyadi
sekitar Pelabuhan Mora Demak.
Penyusupanair lautterukursampailebih
dari7 kmdarimuarasungai.Sampel1,2
dan3memilikinilaiDHL >20.000IlS/cm.
Faktor yang menyebabkannyaadalah
karenalokasinyadekatdenganlautdan
adanyaluapandari lahan tambakdi
sekitamya.Sampel nomor 4 sampai
dengan7 menunjukkangradasinilaiDHL
yangsemakinbmenurunseiringsemakin
jauhnyalokasipengambilansampeldari
muara.Nilai DHL hasil pengukuran
ditunjukkanolehTabel3.sedangkanlokasi
pengambilansampelditunjukkanGambar
3.
Meskipunintrusi berpengaruhbesar
terhadapkualitas air sungai, namun
demikianfaktorpencemarandari limbah
domestik(Gambar4 danGambar5) dan
perkapalan(di PelabuhanMoro Demak)
juga memiliki pengaruhyang besar
terhadapkualitas air sungai. Hasil
pengamatandi lapanganair, sungaidi
kedua wilayah penelitianberbaudan
berwamasangatgelap.Faktadi lapangan
menunjukkanbahwapetanipadimemiliki
upayaadapatasiterhadapair sungaiyang
payau dengantidak memanfaatkannya
ketikaterjadirob.Selainitu,aliranairdi
sawahmerekadisuplaidariairsungaiyang
berasaldari saluranpembuanganbanjir
dari SungaiTuntang,sehingga ir yang
digunakanbersifatawar.Hal ini karena
irigasidenganair payauatauasinakan
menyebabkankerusakanbagipadiyangdi
tanam(SealdanBaten,2012).
Tabel3.DayaHantarListrikpadaSungaiTuntangLamaKecamatanBonang
NomorSampel DayaBantarListrik(J.1S/cm) Keterangan
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>20 Asin/Brine
>20 Asin/Brine
>20 AsiniBrine
>20 Asin/Brine
15.700 Asin
8.900 Payau
5.700 Payau
I >20 Asin/Brine
2 >20 Asin/Brine
3 >20 Asin/Brine
4 18.700 Asin
5 12.200 Payau
6 7.200 Payau
7 5.500 Payau
Sumber:SurveiLapangan
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Gambar2.LokasiPengukuranDHL diSungaiDemanganKecamatanSayung
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Gambar3.LokasiPengukuranDHL di SungaiTuntangLamaKecamatanBonang
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Gambar4.FasilitasMandiCucidanKakus(MCK) yangMenyebabkanPencemaranAir
SungaiPademangan
!-- - '- --:;. .
Gambar5.PembuanganSampahDomestikpadaPermukimandiSekitarDaerahMoroDemak
yangMenyebabkanPencemarandiSungaiTuntangLama
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KESIMPULAN
IntrusiairlautmelaluisungaidiPesisir
Demaktelahterjadidenganjarak yang
sangatjauh.Hal ini disebabkanoleh;(1)
Terjadinyabanjirrobyangmenyebabkan
penyusupanmenjadisangatjauh, (2)
topografi yang sangat datar, (3)
Kemiringansungaiyangsangatkecil,(4)
penyusupantidakhanyamelaluisungai
saja,tetapiterdapatluapanyangberasal
darilahantambakpadasaatrob,dan(5)
teIjadinyakemundurangarispantai.Proses
ini berpengaruhbesarpadakualitasair
sungaiyangmenjadipayausampaidengan
asin pada jarak > 4 km di Sungai
Demangandan>7 kmdi SungaiTuntang
Lama.
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